


















































































































    （光源氏）「恋ひわびて泣く音にまがふ浦波は思ふ方より風や吹くらむ」 
  と歌ひたまへるに、人びとおどろきて、めでたうおぼゆるに、忍ばれで、あいな







































































































































































































































































































(2017 年 12 月 18 日、生活美学研究所本年度関西文化研究会における講演に基づく) 
コーディネーター 武庫川女子大学文学部教授 管  宗 次 
 
 
－ 142 －
